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はじめに
　ɼˋʡʥʏɺの૵຦ଠી௲ɉ2012༃に100჈൤ɬ෰ȢĄ2014༃にɉʗɼɬฃȞསȞɀຄ
໤ɺʐɺ੕൥ɂɄȽȹăʠˀʗɉȷȭɁĄʘɼʧʜɬߤᅙȱȹฝݟ߆ଠU-IMVĄおɢɍ
D80NɂĄ਒ݟ߆൑の౦ޢಱᆒଠIMV1のᆤၫɁ൥ȧɄʏɿɺɬ߉ຶȱĄી௲೔体Ɂのʏɿ
ɺɜʠˀʗඍ຾Ɂᄝ35%Ąʘɼʧʜɂဩȵɀ5ߠにൿȱɀȞるăʠˀʗȦఛ࣓ਡにおȞɀ
ɼʦʱĜʏʗのʐ˄ˋʶに࠳ɣȴĄ਒ݟ߆൑ɂฝݟ߆൑のᆤၫɁ౰োɬେɛȹౘவɄȞી
௲ɁȜるă
　ʠˀʗȦɼˋʡʥʏɺી௲にຂ໴ȱɀȞるฝݟ߆ଠɉĄ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤʷʣʨˋの
U-IMVɂ౱࿬にLCGCĪ˅Ĝʋʑʠʈ˂ĜˋʃĜī໻ฤɬିけȹ小ळʋˋʩʇʠD80NɁ
ȜるăȞȴɦɜɼˋʡʥʏɺಮᅙଠɁĄU-IMVɉʘɼʧʜɂࢼວާཡȱɀᆤଜɁএණ౺
દĄD80NɉʘɼʧʜȦඍ຾ާཡĄඍ຾Ɂএණ౺દȱȹɜのɬʠˀʗにOEMࢷࢣȱɀȞるă
U-IMVɉɼˋʡʥʏɺી௲೔体の2ߠのʏɿɺɬಬɛる੕ᆲྀଠĄD80NɉLCGCʓʈʹˋ
ʠの੕ᆲྀଠɁĄȞȴɦɜ൥ȧɄʏɿɺɬ߉ຶȱɀȞるă
　഼ၫɁĄʠˀʗɉĄɼˋʡʥʏɺɁɜ഼のఛ࣓ਡɂວᅕにĄ਒ݟ߆൑にIMVɬຂ໴ȱɀ
おɤĄʗɼに૫ȞɁ౦ޢ൦2位のྀ༸ɬপȽɀȞるăᆀܗᆎȦ਒Ȟ਒ݟ߆൑Ɂ౰োȱɄȦɣĄ
ɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶに࠳るȭɂɄȩĄʘɼʧʜɬߤᅙȱɀᆀܗᆎȦฝȞɂॽɣɦるฝݟ
߆൑Ɂɜ౰োȱɀȞるのɁȜるăȭのॄঅɬ഼のఛ࣓ਡɁɜߤȥȳɓȩĄʠˀʗɉ2017༃
1ॢにʘɼʧʜɬ೨əਮɭȺଜ໘ʃˋʩʣĜĶఛ࣓ਡ小ळଠʃˋʩʣĜķɬఛಡȱȹă
　Ⴈ৶ɉĄȭȠȱȹɼˋʡʥʏɺી௲ɂʠˀʗの຦৐のȠȻĄ2013༃ȥɣ઻ɘるLCGC౱
઄ɂฝݟ߆ଠD80Nに்๘ɬȜɀĄʇ˂ʑʞˋʓˋの঒ȠĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķɬਞ
ဎȱȹʉĜʑɂȱɀತცȳるă
　ȺȦĄɼˋʡʥʏɺ৐けʺʟ˃のާཡɁĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķɬ෰ȢȹɂȱɀɜĄ
഼のఛ࣓ਡ৐けʺʟ˃のާཡɁɜວᅕにĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķɬ෰ȢɣɦるȺɧȠȥĉ
঒ȞࠓȢɦɊĄɼˋʡʥʏɺɁの౰ো体অɉ഼のఛ࣓ਡにɜ݁๐ާɁȧる࿱၅โɄɜのȺ
ɧȠȥĉȜるȞɉĄી௲の࢙ɛるݟ߆౉準ĄଠळĄ౯༑ĄകྩɄɃの௸ॣのۅȞにɢȽɀ
ൃຎȳるཱྀڱȦঔฤȯɦるɜのȺɧȠȥĉȭのȭɂにȾȞɀɜĄႨ৶の੕ষɁఌɦるă
　ɄおĄႨ৶ɉĄɼˋʡʥʏɺのLCGC౱઄ɂʘɼʧʜɬߤᅙȱȹɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶ
ਞဎに்๘ɬȜɀɀತცȱȹăȷのȹɛĄϱʇ˂ʑʞˋʓˋのĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķ
のޱ༄のॳບɞĄϲʠˀʗȦ౦ޢ൦4位のʮˁʐ˃ી௲Ɂ࠳ȽɀȞるĶɼʦʱĜʗのʐ˄
1　IMVɉ Innovative International Multi-purpose Vehicleのᆒ௔ăࢼฆのIMVʯˁʛʠʭʁĜʸにʬʛʇɺʛʯʠˁʛ
ʇĪIMV1Ą2Ą3Ąʺʟ˃შʧɼˁʛʇʑīĄSUVĪIMV4ĄວʭʁĜʙʽʢĜīĄʷʣʨˋĪIMV5ĄວɼʦĜʨī
のɺʛʩĜʴʟĜȦݫകȯɦȹʠˁʛʇ系௮ᅙଠの഍௔ɁȜるăɼˋʡʥʏɺɁɉʷʣʨˋɂSUVȦ౺દȯɦĄ
ʬʛʇɺʛʯȦʗɼȥɣᄪ໴ȯɦɀȞるăU-IMVɉUnder IMVのᆒ௔ăIMVɢɤ一ޑɤ小ȯȞʷʣʨˋɁĄʺʟ
˃შɉʠˀʗ・ɺʨˋʎĄʘɼʧʜ・ʓʣɺɁȜるăD80NɉʘɼʧʜȦ小ळଠʮĜˋɬʱĜʑにఛࡤާཡȱȹ
LCGCのާཡʋĜʡშɁȜるă௢ȱȩɉႨဦɬઞ௎ȯɦȹȞă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−70−
ˋʶķのယ಑Ąϳ౦ޢ൦6位のɼˋʡી௲Ɂ࠳ȽɀȞるĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķのယ಑Ą
ϴʐ˄ˋʶਞဎ઄ɂȱɀのĶᄆโʮˁˋʡķに࠲ȳるॳບɉĄ်৶に௿ȽȹăȷɦɣにȾ
Ȟɀɉ౸晌一ᇾĪ2017īĄおɢɍဦჂのઞ৽ဦॷɬઞ௎ȯɦȹȞă
Ⅰ．インドネシアではイノベータのジレンマを克服
　ɼˋʡʥʏɺɁɉĄʠˀʗȦ子会ଜのʘɼʧʜɂဩȵɀ5ߠɬ෰Ȣるʏɿɺɬ߉ຶȱĄ
഼ଜɬڗ๵ȱɀȞるă໲系企業ȦȭɦȺけ਒Ȟʏɿɺɬ߉ຶȱɀȞるのɉĄ഼にɼˋʡɁ
ʑʒʅȦ45%のʏɿɺɬ߉ຶȱɀȞるᇉȦȜるȦĄɼˋʡʥʏɺのʠˀʗɉȷɦɬ௫ޑる
਒ȯɁȜるă子会ଜɜ࠸ɛȹ໲系૵຦ଠʹĜʃĜのʏɿɺの਒ȯɂȱɀɉĄɼˋʡʥʏɺ
のʠˀʗȦ଱ᅟਡɁ੕਒ɁȜɧȠăʘɼʧʜɬதȞȹʠˀʗඍ຾のʏɿɺɜ35œにൿȳるă
　ȭの਒ȞʏɿɺɬૅȢɀȞるのȦ਒ݟ߆൑のIMVɂĄɼˋʡʥʏɺɁɉฝݟ߆൑の
U-IMVɂD80NɁȜるăɘȴIMVȥɣəɀȞȭȠăɼˋʡʥʏɺɉĄʷʣʨˋĪIMV5īの
ࢪ๘ਡɂȱɀĄʬʛʇɺʛʯĪIMV1Ą2Ą3īのࢪ๘ਡʗɼɂူɭɁĄ౦ޢにಪऄけɀ
2004༃ȥɣ౺દɂྀ༸Ȧާ઻ȯɦȹă2015༃にʭ˃ʺʟ˃ʙɿˋʐȱɀ൦2౦ൣIMVɂɄȽ
ɀȞるă
ూ2.2ā൦3౦ൣJNW6Īɼˋʡʥʏɺʺʟ˃ɈLjkboh!JoopwbʅʐʻˋɼʦĜʨī
෉ćIMV5のʺʟ˃შɉ഼のਡɁɉɼʦĜʨȺȦĄɼˋʡʥʏɺɁɉ2004༃ɘɁʠʛʯʏɿɺɁྀ༸
ȯɦɀȞȹʅʐʻˋのშ௔ɬࠁȱɀȞるăʅʐʻˋɉɼˋʡʥʏɺাɁĶૹķɂȞȠڷჍɁȜるă
୸ஒćɼˋʡʥʏɺにおけるʠˀʗのྀ༸ൣᆅ๑Toyota Astra Motorのɾɿʮʍɼʠɢɤă
　ʅʐʻˋɼʦĜʨɉĄ൦1౦ൣȦຂ໴ȯɦȹᅪ༃の2005༃にĄಪൣのʅʐʻˋȦଳȽɀ
ȧȹਡ໘ી௲ʠʛʯのණ位ɬĄວȲȩ2004༃にຂ໴ȯɦȹU-IMVĪʠˀʗ・ɺʨˋʎĄʘ
ɼʧʜ・ʓʣɺīに௿ɤএ੭に૖ȽɀȞるăɂɉȞȢĄ༃࠰4ġ5჈൤า๱のྀ༸ɉʋˋʑ
ʗˋʠにറけɀおɤĄɼˋʡʥʏɺી௲の਒ݟ߆൑Ɂɉ੕ɜྀ༸のഽȞʺʟ˃ɁȜるăʈ
˅Ĝʨ˃にəɀɜĄIMVのྀ༸ȦഽȞਡɬஏにူɓȹ࿍1-1のɂおɤĄ2004༃のຂ໴ڬᅰ
ɼˋʡʥʏɺɉɼˋʡɂူɐIMV5の౦ޢ੕൥のྀ༸ಪɁȜるăʷʣʨˋڬެのଠळɜ࠸
ɛȹʠĜʗ˃Ɂɜ2014༃ɘɁɼˋʡʥʏɺȦʗɼに૫ȞɁ൦2位のྀ༸ɬറけɀȧȹăɼ
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −71−
ˋʡʥʏɺਡ໘ી௲におȞɀɜĄʈ˅Ĝʨ˃に྘ߏȱɀɜĄɼˋʡʥʏɺのIMVૢ業ɉ൥
ȧɄ౰োɬେɛɀȧȹɂ঒ȢɢȠă
࿍2.2āɼˋʡɂူɐJNW6Ɉ੕൥Ɉྀ༸ಪĄJNWʠĜʗ˃Ɂɜ൦3ڮ
୸ஒćʠˀʗ૵຦ଠঢ়ၡ部૝ᆧɢɤ྾ଞ੼౰ă
　ɄおĄ߂ਡ်のIMVਗ計のྀ༸ஏ位ɁɉĄ2015༃にɼˋʡʥʏɺɉɼˋʡにསȥɦɀ൦
3位ɂɄȽȹăɼˋʡのਡ໘ી௲ɉɼˋʡʥʏɺの༰ɕɃにൿȱɀおɤĄ਱ষɜஏ位Ⱥけ
ॽɦɊɼˋʡȦ௫ޑるȥɜȱɦɄȞăȱȥȱĄɼˋʡʥʏɺのIMV5ĪʅʐʻˋɼʦĜʨī
ɉĄວȲ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤɁฝݟ߆のU-IMVɂࢻਗȱɄȦɣɜĄෳࡖにɩȹɤ4ġ5჈൤า
๱のྀ༸ɂĄ౦ޢ೔体Ɂɜ൦2位のྀ༸ɬڿ૩ȱɀȧȹăʈ˅Ĝʨ˃にəるɂIMVのྀ༸
ɁɼˋʡにསȥɦȹɼˋʡʥʏɺȺȦĄȭɦɘɁのॄۀȥɣəɀਡ໘ી௲におけるIMV5
のྀ༸ɉ६෮にైھȳるɂəɣɦるă
　૫にĄU-IMVにɜࠤඍにఌɦɀおȭȠăU-IMVɉIMV5ɂວȲ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤのʷʣ
ʨˋȺȦĄIMV5ɂ྘ɓるɂഊൎโにฝݟ߆のʺʟ˃ɁȜるăIMV5ĪɼʦĜʨīのݟ߆൑
ɉĄ3ݍġ4ݍ˃ʬɺĪ250჈ܟġ350჈ܟ īɁĄ一ఱຎȹɤஒຶȦ༃࠰Ɂ3ಫʡ˃Ī30ౘ჈
ܟīา๱のɼˋʡʥʏɺɁɉĄ༃࠰ஒຶの୥༰にൿȳるă一ڐɤの਒ஒຶ೸ȱȥ଴Ȧ୸Ʉ
Ȟ਒ݟ߆ɁȜるăȭɦにൎȱɀĄU-IMVのݟ߆൑ɉĄʠˀʗ・ɺʨˋʎĄʘɼʧʜ・ʓʣ
ɺのȞȴɦɜ2ݍ˃ʬɺĪ170჈ܟī೐ষɁĄɼˋʡʥʏɺのஒຶ౉準ȥɣəɦɊڤȩɄȞ
ȦĄIMV5に྘ɓるɂڤȞăIMVのʭ˄ĜʸʏʻʏにൎȱɀU-IMVɉʺʦʋʛʇɁʍɼʒ
Ȧ一ޑɤ小ȯȞȦĄ൥ఱȦ3ᇙᄆに௮Ƚɀɜ୥ယɄʑʲĜʑȦȜるă઱ᅕຑɜIMVに྘ɓ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−72−
ɀॽᇚɤȱɄȞăȭのȹɛĄཡ༸のᅪ༃Ī2004༃īȥɣU-IMVȦIMVɬ௫ޑるɢȠにɄɤĄ
2010༃ڬਏɉIMV5の༰า๱のྀ༸ɬറけɀȞるă਒ݟ߆൑ɁIMVȦ౰োɬେɛɄȦɣɜĄ
ɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶに࠳るȭɂɄȩĄฝݟ߆൑Ɂɜ൥ȧɄ౰োɬେɛȹのɁȜるă
ూ2.3āV.JNWʠˀʗĆɺʨˋʎĪ੆īɂʘɼʧʜĆʓʣɺĪۦī
୸ஒćʠˀʗ૵຦ଠঢ়ၡ部
　ڬ௫のɢȠにĄʠˀʗɉᆀܗᆎȦ਒Ȟɂəɣɦる਒ݟ߆൑のIMVの৕෮ȦറȞɀȞるに
ɜ࠲ɩɣȴĄᆀܗᆎȦฝȞɂəɣɦるฝݟ߆൑৐けにU-IMVのާཡɬူ਄ȱɀమɛĄȞ
ȴɦɜ౰োȯȵȹăȭɦȺけəɀɜĄɼˋʡʥʏɺ৐けʺʟ˃のާཡɁɉĄʠˀʗɉɼʦ
ʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰ȢɀȞるăȱȥȱĄʠˀʗɉȯɣにĄ2013༃にɼˋʡʥʏɺ౱࿬Ȧ
LCGC౱઄ɬຩ໴ȳるɂĄU-IMVɢɤȯɣにฝݟ߆のʓʈʹˋʠĪɼˋʡʥʏɺɁɉ੕ɜ
ฝݟ߆のʓʈʹˋʠīにĄʘɼʧʜの小ळଠʮĜˋのฝݟ߆ଠD80Nɬຂ໴ȱĄষऻのూ
3-1Ą࿍3-1Ą࿍3-2のɂおɤ一ฤの౰োɬେɛȹăD80Nɉ੕஑Ą5ఱ௮ɤʧʛʙʨʛʇのʠ
ˀʗ・ɺʆɺĄʘɼʧʜ・ɺɼˁȦ2013༃にཡ༸ȯɦȹȦĄ2016༃にɉ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤ
ʷʣʨˋĄʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁɜཡ༸ȯɦȹă
　ʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁɉIMVɢɤ໩ޑɤĄU-IMVɢɤ一ޑɤ小ȯȞȦĄວ
ȲʷʣʨˋଠळɁȜɤĄݟ߆ɉ੕ɜڤȞăʷʣʨˋʓʈʹˋʠのࡤჹȦ൥ȧɄɼˋʡʥ
ʏɺɂɉ঒ȢĄ਒ݟ߆൑ȥɣĄฝݟ߆൑Ą෰ฝݟ߆൑ɘɁʷʣʨˋɬˁɼˋɺʛʯȱɀĄ
ʾĜʎĜɉ਒ݟ߆൑のIMVɞĄഊൎโに਒ݟ߆のU-IMVɬݿ௰࿚ଋɂࠐȲɄȞȺɧȠȥĉ
ວȲȭɂȺȦĄʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁɬຂ໴ȱɀɜĄഊൎโに਒ݟ߆のIMVĄ
U-IMVのྀ༸ɬঌɣȳȭɂɄȩĄഊ௮ৌݪɁʠˀʗのྀ༸ɬഝɞȵるȺɧȠȥĉɘȹĄʃ
˂ʼĄʏʈˁにಪ਄ȱɀຂ໴ȯɦȹ5ఱ௮ɤʧʛʙʨʛʇのʠˀʗ・ɺʆɺĄʘɼʧʜ・
ɺɼˁɉU-IMVのྀ༸に܆ࣗɬᅇȢɄȥȽȹのȺɧȠȥĉ
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −73−
ూ2.4āʠˀʗĆɺʆɺBHZBĪ੆īɂʘɼʧʜĆɺɼˁBZMBĪۦī
BHZBɉগൣɼˋʡʥʏɺাɁĶGbtuĪബȞīķĄBZMBɉʍˋʑʇ˂ʛʠাɁĶMjhiuĪცɥȞīķ
୸ஒćĪ੆īToyota Astra MotorĪhttp://www.toyota.astra.co.id/product/agya/#color-3dīĄĪۦīɼˋʡʥ
ʏɺにɀ૧೐ခሆĪʩʐʻʐʻˁˋ൥ߔī2014༃11ॢ6໲એ܆ăۦのކജஐᆅɉۈ଴ၴ༉Īૹ૥๿ॻ
ᆏ඗ࡖ൥ߔī
ూ2.5āʠˀʗĆʃ˂ʼDBMZBĪ੆īɂʘɼʧʜĆʏʈˁTJHSBĪۦī
DBMZBɉʍˋʑʇ˂ʛʠাɁĶQfsgfduķĄTJHSBɉʍˋʑʇ˂ʛʠাɁĶཱܾȦȳɊɞȞķ
୸ஒćʠˀʗ૵຦ଠঢ়ၡ部
　ڬݚĄȭɦɣにȾȞɀĄʧʛʙʨʛʇのʠˀʗ・ɺʆɺĄʘɼʧʜ・ɺɼˁĄ3ᇙʏĜ
ʠ7ఱ௮ɤのʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁに்๘ɬຎɀɀ৽ઍȱɀȞȩăɘȴĄʠ
ˀʗȦʘɼʧʜɬߤᅙȱɀฝݟ߆ଠのާཡɬైమȳるȧȽȥけɂɄȽȹĄɼˋʡʥʏɺ౱
࿬のLCGC౱઄ɂ߂ʹĜʃĜのൎܾȥɣəɀȞȭȠă
Ⅱ．既存メーカーをローエンドに導くLCGC政策と各メーカーの対応
　LCGCĪLow Cost Green Carī౱઄ɉĄɼˋʡʥʏɺ౱࿬Ȧ2013༃にૈ਄ȱȹฝݟ߆ࠞ
ࣃଠᄭऎ౱઄ɁĄȷのޱᅟɉ࿍2-1のɂおɤɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−74−
࿍3.2āMDHDɈޱᅟĪ3124年:ॢૈ਄ī
　ڬݚの௸ॣɬ୤ȹȳʺʟ˃ɬLCGCɂȱɀ໻ݢȱĄᐔቮ࿚ྀ༸ಉĪಉᆎ10œīɬ೔ߗჲ
தȳるă
ၭࡤ
ʀˋʐˋ༧࡜ᆲ Ć:11ŅDDŅ2311Ɉʄʕ˂ˋ
ĆŃ2611ddɈʟɻĜʔ˃
এණ෮ൿĪএ෮ī Ćʀˋʐˋ6င࿚ɬ4年ᄆȥɣএ෮
ĆʷʛʏʿˋʉĜʑɬ3年ᄆȥɣএ෮
Ćʇˁʛʙʏʑʞʸɬ2年ᄆȥɣএ෮
Ć௢੧Ʉএ෮࿚ᄆĆʗɼʷˋʈಡฤ
༇ྣ ņ31ln0ҽ
ʞʑʠၫૺćFDF.S212!Ũ!FDF.S212!Mpx!QpxfsĪɼˋʡʥʏɺʺĜ
ʡ੕਒૪ബ91Ln0iī
SPOĪ˂ʍĜʙĆʂʇʗˋݟī:3Ɉʄʕ˂ˋĪၒ஝ࣸɄȱʄʕ˂ˋī
ɬ઴ᅙ
ʀʷʛʏʿˋ ູɅࡤฤჟȱĪএ਄FVSP!Ģڿ૩ī
ݟ߆ Ń:611჈˃ʬɺ!Pgg!uif!spbe!qsjdfĪಉĆஜॄྣ်ݟ߆ī
ȹȺȱĄBU,26œĄڤ೔കྩļ21œ࿥ݡݢ
˅Ĝʃ˃შ௔ ଠშɂ˅ʌĄʮˁˋʡშɉɼˋʡʥʏɺɈᅟ೧ɬ࠸ɘɄȫɦɊɄɣ
ɄȞ
ȷɈ഼ ੕ฝණ௫਒ćnjo!261nn
੕ฝޑ๖཰शćnby!5/761nn
୸ஒćɼˋʡʥʏɺ౱࿬ࡤഥ2013༃൦41ਖĄ൥ຕᆴ஘შ2013༃5ॢ23໲Ą2013༃9ॢૈ਄ăToyota 
Astra MotorĄHonda Prospect MotorɁのʪɺ˂ˋʈɁۿᅙɬߊ໻ȱȹȠȢɁ੼౰ă
ࡕശી௲Ɉ˅ĜʀˋʡɅ଱ɄࡕശʹĜʃĜȦઞ໴
　໻ݢ基準の9500჈˃ʬɺĪᄝ100჈ܟīڬݚɉɼˋʡʥʏɺのࡕശી௲の˅Ĝʀˋʡの
ݟ߆൑ɁȜるăȭɦɘɁɉĄ໲ႨのॎʠˁʱĜʑのʅʻʮʂĜʨĜळʷʣʨ Īˋʑʒʅ・ʅʻ
˂ĜĄʘɼʧʜ・ʔʮˁĄજྐྵT-120īȦຂ໴ȯɦɀȞȹăȭのݟ߆൑に௮ᅙଠȦຂ໴ȯ
ɦるのɉĄ21౦ࡢに໴Ƚɀڬਏのɼˋʡʥʏɺી௲Ɂɉ஑ɛɀɁȜるă
　LCGCɂȱɀ໻ݢȯɦȹのɉڬݚの8ʺʟ˃ɁȜるă
2014༃  9ॢćϱʠˀʗ・ɺʆɺĄϲʘɼʧʜ・ɺɼˁĪ5ఱ௮ɤʧʛʙʨʛʇī
　　　10ॢćϳʳˋʘ・ʮ˂ʂ・ʍʞɻɺĪວ௫ī
　　　11ॢćϴʑʒʅ・ʃ˂ʸˋ・ˇʌˋRĪວ௫ī
2014༃  5ॢćϵʘʛʠʍˋ・ʌĜĪວ௫īĄ϶ʌĜʯˁʑĪ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤʷʣʨˋī
2016༃  8ॢćϷʠˀʗ・ʃ˂ʼĄϸʘɼʧʜ・ʏʈˁĪວ௫ī
　૫にȭの8ʺʟ˃のޱᅟɬĄ೐ऻのϱĄϲĄϷĄϸɬதȩ4ʺʟ˃のކജĪూ2-1ġ2-3īɂĄ
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −75−
೔8ʺʟ˃の྘ߏ࿍Ī࿍2-2ġ2-4īɁəɀȞȩă
ూ3.2āʳˋʘĆʮ˂ʂĆʍʞɻɺCSJP!TBUZBāTBUZBɉʍˋʑʇ˂ʛʠাɁĶಁଌķ
୸ஒćʐʻʃ˃ʗ・ʺĜʗĜ・ʏʿĜĪ2014༃9ॢīにɀ྾ଞએ܆ăކജஐᆅɉۈ଴ၴ༉Īૹ૥๿ॻ
ᆏ඗ࡖ൥ߔīȦඐຎăڬݚĄLCGCのଖణɉ೔ɀວȲă
ూ3.3āʑʒʅĆʃ˂ʸˋĆˇʌˋSĆʟɻˁĜʌLBSJNVO!XBHPO!S!EJMBHP
ూ3.4āʘʛʠʍˋĆʌĜ HPʩˋʙʻĪۦīɂʌĜʯˁʑHP,ʩˋʙʻĪ੆ī
QBODBɉʍˋʑʇ˂ʛʠাɁĶ6ķāāāāāāāāāāāā!!ā
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−76−
࿍3.3āMDHD߂ଠɈʱĜʑʺʟ˃
୸ஒćϱġ϶ɉʐʻʃ˃ʗʺĜʗĜʏʿĜɁのʪɺ˂ˋʈĄϷϸɉʠˀʗ૵຦ଠঢ়ၡ部にɢるă
࿍3.4āMDHD߂ଠɈʀˋʐˋĄU0N
෉ćʏʈˁɉϷϸᆤၫのಡฤȦȜるăʃ˂ʼɉϷのəă
୸ஒć߂ଜ૝ᆧɢɤ྾ଞ੼౰ă
࿍3.5āMDHD߂ଠɈകྩɂݟ߆ĪN0Uଠī
୸ஒć߂ଜ૝ᆧɢɤ྾ଞ੼౰ă
ɼˋʡʥʏɺɈᅟ೧ɬ࠸ɭȺMDHDɈଠშɂ˅ʌĄʮˁˋʡშ
　LCGCɉĄȷの໻ݢ௸ॣɂȱɀĄĶଠშɂ˅ʌĄʮˁˋʡშɉɼˋʡʥʏɺのᅟ೧ɬ࠸ɘ
ɄけɦɊɄɣɄȞķɂȯɦɀȞるȹɛĄ߂ଠɂɜĄڬݚのฆɤɼˋʡʥʏɺဇのშ೐Ąฆ
௵ɂɉڽɄるʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშȦᅙȞɣɦɀȞるă
ダイハツ・ブーン
ダイハツ・ブーン
ダイハツ・ブーン
ダイハツ・ブーン
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −77−
ూ3.5āɺʆɺᅙMDHDʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშɉBTUSB!UPZPUB
୸ஒćʐʻʃ˃ʗ・ʺĜʗĜ・ʏʿĜĪ2014༃9ॢīにɀ྾ଞએ܆ăކജஐᆅɉۈ଴ၴ༉Īૹ૥๿ॻ
ᆏ඗ࡖ൥ߔīȦඐຎăڬݚĄLCGCのଖణɉ೔ɀວȲă
ూ3.6āɺɼˁᅙMDHDʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშɉBTUSB!EBJIBUTV
ూ3.7āʮ˂ʂĆʍʞɻɺᅙMDHDʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშɉIpoeb!Qsptqfdu!Npups
!ā!
!
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−78−
ూ3.8āʃ˂ʸˋĆˇʌˋSᅙMDHDʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშɉTV[VLJ!JOEPNPCJM
ూ3.9āHP,ʩˋʙʻᅙMDHDʀˋʮ˄ʸĄʮˁˋʡშɉEBUTVO!OVTBOUBSB
 
ɼˋʡʥʏɺી௲Ɉ˅ĜʀˋʡɅຂ໴ȯɦȹʑʵĜʞɻĜɄʧʛʙʨʛʇɂʷʣʨˋ
　ɼˋʡʥʏɺのLCGCɉĄɃのʺʟ˃ɜᆲྀʈ˄ĜʡにɉʀɺʋˋĄʩˇʑʞĄʩˇĜ
ɾɻˋʡɾɄɃのޕไകྩȦ࿈準കྩȯɦĄGO+ɬதȞɀ೔ଠȦʭʁʈˁˋʯĄ˂ɺʑʵ
ɼˁĜɜ࿈準കྩȱɀʑʵĜʞɻĜࠐɬܩ୸ȱɀȞるăޕไകྩɞဥڱ࡜ɬܩ୸ȳるകྩ
の೔ɀɬ੽ȨᅶȱĄ30჈ܟɂȞȠฝݟ߆のəɬ೪࢙ȱȹɼˋʡのʗʗ・ʢʦɂɉൎ௎โɁ
Ȝるă
　LCGCにɉĄ5ఱ௮ɤʧʛʙʨʛʇの഼にĄ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤのʷʣʨˋɜڬݚの3ʺʟ
˃Ȧຂ໴ȯɦɀȞるăʘʛʠʍˋGO+ɉĄʃ˂ʼĄʏʈˁȦຂ໴ȯɦるɘɁĄLCGCᄫ一
の3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤɁĄ3ᇙᄆɉ子ࢷᅙȺȦĄഽఱౘ௮ଠのʭɹʷ˂ĜʾĜʑɜೠȽɀȞȹă
ʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁɉĄLCGCɁɉ஑の3ᇙᄆに൥ఱɜ௮ɦる7ఱ௮ɤʷʣ
ʨˋɁĄʑʶĜʠʳˋɬBluetoothಞറȳるʂĜʟɻʂɜೊɓるɄɃଭȞ౦ൣに೪࢙Ɂȧる
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −79−
઱ᅕɁȜるăɼˋʡʥʏɺɁɉ一ཾโɄおভȞのۿ๖଴ɁɉɄȩĄଭȞʂĜʢĜȦ૵ယɁ
ۿ๖ȳるȭɂɬ೻ฤȱȹɂəɣɦるă
Ⅲ．3列シート7人乗りLCGCは好調な滑り出し，U-IMVは減少，IMVは堅調
　ూ3-1ɉĄIMVɂU-IMVȦɼˋʡʥʏɺી௲Ɂཡ༸ȯɦȹ2004༃ȥɣĄ2013༃のLCGCཡ
༸Ą2016༃のʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁཡ༸に૖るɼˋʡʥʏɺਡ໘ી௲の຦৐
ɬూ૲ȱȹɜのɁȜるă
ూ4.2āɼˋʡʥʏɺਡ໘ી௲ࡤჹɂ଱ᅟʺʟ˃Ɉྀ༸ైھ
 
୸ஒćʠˀʗ૵຦ଠঢ়ၡ部ĄGAIKINDOĪɼˋʡʥʏɺ૵຦ଠ৙業会ī૝ᆧɢɤ྾ଞ੼౰ă
　ూ3-1にॽɣɦるɂおɤĄ21౦ࡢに໴Ƚɀɼˋʡʥʏɺી௲Ȧ࢖౰ෳɬ౏Ȭɀ࿄჈൤ɬ
෰ȢɀȞȩ中ɁĄ਒ݟ߆൑ɁɉIMVȦ६෮にైھȳる一ၫɁĄ小ळʷʣʨˋのU-IMVȦ20
჈൤ɬ෰Ȣɀਡ໘ી௲の2ߠɬಬɛる৕෮Ʉྀ༸ɬറけɀȧȹăȭのभ৐ɉĄ2013༃にʧʛ
ʙʨʛʇɬ中ఘにLCGCȦཡ༸ȯɦɀɜဿɩɣɄȥȽȹă
ɺʆɺĄɺɼˁȦMDHDɈ8ġ9ߠɬಬɛɥێၫĄ8ఱ௮ɤɈV.JNWɂɉࢻਗȵȴ
　࿍3-1ɉĄ2013༃にLCGCȦຂ໴ȯɦȹຎ஑のLCGC߂ଜのྀ༸຦৐ɬəȹɜのɁȜるă
ʠˀʗ・ɺʆɺȦඍ຾Ɂɜʓʈʹˋʠʏɿɺ4ġ5ߠĄʘɼʧʜ・ɺɼˁɂဩȵるɂ7ġ8ߠ
ɂ഼ଜɬڗ๵ȱɀȞるăʠˀʗȦࡕശી௲の˅ĜʀˋʡɁɜ൥ȧɄ౰োɬେɛȹのɁȜるă
　ȹȺĄॢ࠰ྀ༸ɉɺʆɺඍ຾Ɂ5ಫ൤า๱Ąɺɼˁɂဩȵɀɜ9ಫ൤า๱ɁĄɼˋʡʥʏ
ɺのʠˀʗĄʘɼʧʜにಬɛるLCGCのߠਗɉĄȷɦȸɦ2ߠา๱ɁȜȽȹă഼ၫɁĄ࿍
3-2のɂおɤĄ3ᇙʏĜʠ7ఱ௮ɤʷʣʨˋの৕෮ɉဿɩɣȴĄʠˀʗ・ɺʨˋʎȦʠˀʗ
೔体にಬɛるߠਗȦ4ġ5ߠĄʘɼʧʜ・ʓʣɺȦʘɼʧʜ೔体にಬɛるߠਗɜ3ߠ೐ষɁĄ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−80−
Ȟȴɦɜ੕൥のߠਗɬಬɛɀȞȹă
࿍4.2āʠˀʗĄʘɼʧʜȦMDHDી௲Ɉ8ġ9ߠɬ߉ຶġ3124ġ25年ɈMDHDྀ༸௻࣍ġ
෉ćĶʓʈʹˋʠ໘ʏɿɺķɉຎ޶ʓʈʹˋʠのฆ༃のྀ༸഍ౘにಬɛるຎ޶ଠହのʏɿɺăĶʹĜʃĜ
်ྀ༸৭౰྘ķɉ߂ʹĜʃĜのฆ༃のྀ༸഍ౘにಬɛるຎ޶ଠହのʏɿɺăȞȴɦɜĄ2014༃ɉ8ॢɘɁă
୸ஒćToyota Astra MotorĄHonda Prospect MotorĄNissan Motor IndonesiaɁのʪɺ˂ˋʈय़ݪに基づ
ȧ੼౰ă
࿍4.3āழळʷʣʨˋȦMDHDɬ൥ȧȩ௫ޑɥġ3124ġ25年ɈழळʷʣʨˋɈྀ༸௻࣍ġ
 
෉Ą୸ஒćວ೐ă
৕෮ɄʑʗĜʠɬಜȽȹʃ˂ʼĄʏʈˁĄV.JNWɉဿɩɣȴ
　2013༃のཡ༸ڬᅰĄLCGCʓʈʹˋʠɁ৕෮Ʉྀ༸ɬറけɀȧȹɺʆɺĄɺɼˁȺȦĄ
ʠˀʗĄʘɼʧʜɉȷɦにڤୣȳるȭɂɄȩĄɼˋʡʥʏɺી௲Ɂ༸ɦࣰの3ᇙʏĜʠ7ఱ
௮ɤLCGCĄʠˀʗ・ʃ˂ʼĄʘɼʧʜ・ʏʈˁɬ2016༃8ॢにˁɼˋʢʛʯにฃݡȱȹă
　ʃ˂ʼɂʏʈˁɉ2016༃のཡ༸ຎ஑ȥɣཎཡโɄྀ༸ɬറけɀおɤĄᆤଠဩȵるɂ
ॢ࠰1჈൤෰ɬࡥሃȱɀȞるăວ૪ࡖにɺʆɺĄɺɼˁȦॢ࠰5ಫ൤ɕɃঌȽɀȞるのɁĄ
LCGCのʧʛʙʨʛʇɂʷʣʨˋɁʏɿɺɬ఍ȞਗȽȹɂəɣɦるă഼ၫɁĄວȲ3ᇙʏĜ
ʠ7ఱ௮ɤのU-IMVɉĄʃ˂ʼĄʏʈˁཡ༸೐の2015༃に20჈൤ɬಜɤĄ2016༃ɜ೐༃ɂ
ວา๱の16჈൤ɁైھȱɀȞるă2015༃ɉਡ໘ી௲೔体ɜ20჈൤าঌȽɀおɤĄU-IMVの
ঌவɉȷの܆ࣗɜȜるȺɧȠăȹȺĄ2016༃ɉʃ˂ʼĄʏʈˁȦཡ༸4ȥॢɁ5჈൤ɬ෰Ȣ
ɀおɤĄȷのယȦU-IMVのޑဌのʮ˄ĜʅにɄȽɀȞるɂ৽ȢɣɦるăɂɉȞȢĄU-IMV
ɜʃ˂ʼĄʏʈˁにʏɿɺɬ఍ɩɦɀঌவȱɀȞるᄟɁɉɄȞăU-IMVの൤ౘɉဿɩɣȴĄ
ᄘഺ୻ᇾ　ɼˋʡʥʏɺી௲ɁɉɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ −81−
ʃ˂ʼĄʏʈˁȦఛࡤにഝȢȹယȺけʠˀʗĄʘɼʧʜの൤ౘȦഝȢȹɂॽるɓȧȺɧȠă
࿍4.4ā3127年Ɉʃ˂ʼĄʏʈˁĄɺʆɺĄɺɼˁĄȤɢɍĄɺʨˋʎĄʓʣɺɈ຦৐
 
୸ஒćGAIKINDOĪɼˋʡʥʏɺ૵຦ଠ৙業会ī૝ᆧă
ɼˋʡʥʏɺɁɉɼʦʱĜʗɈʐ˄ˋʶɬ෰Ȣȹʠˀʗ
　ڬ௫のɢȠにĄʠˀʗɉĄ਒ݟ߆൑ɉɜȻɧɭĄฝݟ߆൑にɜಓ࣡โにఛଠɬຂ໴ȱ
ɀ౰োɬେɛɀȞるăູにĄʃ˂ʼĄʏʈˁɉ൥ఱ7ఱȦ௮ଠɁȧるʷʣʨˋɁĄʀɺʋ
ˋĄʩˇʑʞɄɃのޕไകྩĄʀɺʨʛʇĄABSɄɃのڤ೔കྩȦ࿈準കྩɁʑʶʳɬ
BluetoothɁಞറɁȧるʂĜʟɻʂɘɁೊɓるăࡕശી௲の˅Ĝʀˋʡにຂ໴ȯɦȹວଜの
੕ᇝݟʺʟ˃の一ȾȺȦĄʋʑʠɉഊຎにȥȥȽɀȞるȺɧȠă഼ၫɁĄວȲ਒ʋʑʠɁ
ɜ਒ݟ߆Ɂ༸ɦるᆀܗᆎの਒ȞIMVɜ६෮ɁȜるăにɜȥȥɩɣȴĄʃ˂ʼĄʏʈˁのɢ
ȠɄʺʟ˃ɬާཡȱຂ໴ȱȹȭɂɉĄʠˀʗȦɼˋʡʥʏɺɁɉĶɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶķ
ɬ෰ȢȹȭɂɬڷჍȱɀȞるă
˅ĜʀˋʡɅᄾຩȳɥɼˋʓˋʞɻʮȦȜɦɊĄᆀܗᆎȦฝȩɀɜĶພഖķȱȹɤȵȴĄ
ಓ࣡โɅઞ໴ȳɥ
　ȺȦĄȭɦɉʠˀʗにঔȽȹȭɂɁɉɄȞăɼˋʡʥʏɺ౱࿬のLCGC౱઄にঘܾȱɀĄ
ʠˀʗڬެにɜʳˋʘĄ໲દĄʑʒʅȦLCGCにઞ໴ȱȹɢȠにĄࡕശી௲の˅Ĝʀˋʡ
にᄾຩȳるɼˋʓˋʞɻʮȦอࢷȯɦɦɊĄ˅ ĜʋʑʠɁާཡȱĄ౿ഢȳる༑ᆵのȜるʹĜ
ʃĜɉĄᆀܗᆎȦฝȩɀɜĶພഖķȱȹɤȵȴĄಓ࣡โにઞ໴ȳるăȱȥɜĄȹȺઞ໴ȳ
るȺけɁɄȩĄʠˀʗĄʘɼʧʜのɢȠにĄ˅ĜʀˋʡのLCGCʓʈʹˋʠɁ7ġ8ߠɜの
ʏɿɺɬ߉ຶȳるɕɃಓ࣡โにઞ໴ȳるȭɂɜȜるă
ɼˋʡĄʮˁʐ˃ɜʠˀʗɉʐ˄ˋʶɬ෰Ȣɣɦɥȥ
　ڬ௫のɢȠにĄɼˋʡʥʏɺɁɉʐ˄ˋʶɬ෰ȢȹʠˀʗȺȦĄɼˋʡʥʏɺの༰ɕɃ
のી௲ࡤჹȦȜるɼˋʡĄʮˁʐ˃ɁɉंಱȦറȞɀȞるă੕൥のʓʈʹˋʠɁȜる小ळ
ଠʓʈʹˋʠに჊ɬ૩ȱɀຂ໴ȱȹEFCĪʺʟ˃შʀʞɻʂʑīȦɘȯȥの଄༨に୒ɩɤĄ
ᆤਡɂɜʏɿɺౘʩĜʓˋʠに෺ɭȺɘɘɁȜるăȷのൎ઄ɂȱɀʠˀʗɉ2017༃1ॢに5
ྈᄆのଜ໘ʃˋʩʣĜɁȜるĶఛ࣓ਡ小ळଠʃˋʩʣĜķɬఛಡȱȹăȭのʃˋʩʣĜɉ
ʠˀʗのଜ໘ʃˋʩʣĜȺȦĄ2016༃にࠊ೔子会ଜݛȯɦȹʘɼʧʜȦ౷ૺに೨əਮɘɦ
ɀȞるăʃˋʩʣĜのChairmanにɉʘɼʧʜଲำᄜଜෳのજۈ౷ഥ્ĄPresidentにɉʠˀ
ʗ௵ოᄜۙの小૧ఒᄓ્Ȧ୊໸ȯɦĄɼˋʡʥʏɺڬެのఛ࣓ਡɁɜĄʘɼʧʜɬߤᅙȱ
ɀɼʦʱĜʗのʐ˄ˋʶɬ෰ȢɢȠɂȳるʠˀʗのઽ౬ɉ೏ცɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−82−
Ķఛ࣓ਡழळଠʃˋʩʣĜķɉɼˋʡɁɜฆᅙȳɥ෰ฝݟ߆ଠɬާཡɁȧɥȥ
　ɂɉȞȢĄວʃˋʩʣĜの੕୭ᅟのʗĜʊʛʠの一Ⱦɂəɣɦるɼˋʡી௲ɉĄɼˋʡ
ʥʏɺી௲ɂɉ྘ߏにɄɣɄȞɕɃฝݟ߆ૂ৐ȦࣅȞăɼˋʡી௲の੕ᆲྀଠʑʒʅ・ɺ
˃ʠ800のݟ߆ɉɩȴȥ50჈ܟĄɼˋʡʥʏɺのLCGCの཰ߗڬݚɁȜɤĄဦ૦ฆɤの෰
ฝݟ߆ଠɁȜるăȭのݟ߆Ɂ௉ྣଞにɺʬĜ˃Ɂȧる౯༑ɂകྩɬާཡȱᆀܗɬߊ။ȳる
のɉĄʘɼʧʜɂȞȢɃɜ࿤ݢ༑にࣷȞȥɜȱɦɄȞăȯɣにĄ30჈ܟɁཡ༸ȯɦȹʗʗ
のʢʦȦ଄༨ȱȹȭɂɜࡥݏにఛȱȞăɼˋʡી௲ɂȞȢɃɜݟ߆のڤȯĄEveryone Can 
DriveȺけɁɉ௉ྣଞに೪࢙ɁȧɄȞのɉცɣȥɁȜるă
　ȹȺĄʑʒʅɉȭの࿤ݢ༑ɂૃɩɦるݻ൨ɬސड़ȱĄɼˋʡ௮ᅙଠી௲Ɂ45%ɂȞȠڗ
๵โɄʏɿɺɬڿ૩ȱറけɀȞるăȭɦɉဤɦɜɄȞૢଌɁȜるăɘȹĄɼˋʡɁɉ೔ෳ
4ʹĜʠ˃ڬݚの小ळଠɉဘ࿚ಉȦ཰ߗにɄるɂȞȠ౱࿬のɼˋʓˋʞɻʮɜȜɤĄʑʒ
ʅڬެのʃĜʹĜʃĜɜฝݟ߆ଠにઞ໴ȱɀȞるăʠˀʗĄʘɼʧʜɜȜɣɠる௸ॣɬߤ
ᅙȳɦɊĄĶ50჈ܟɁ୤ယ჏ᆵɜȜるଠķɬާཡɁȧるȥɜȱɦɄȞă
　ȱȥȱĄȷのʧĜʡ˃ɉɂɀȾɜɄȩ਒ȞȺɧȠăȱȥȱĄȷɦȭȷȦĶఛ࣓ਡ小ळଠ
ʃˋʩʣĜķにݻȵɣɦȹݻ൨ɁȜるăȭɦȺけ਒ȞʧĜʡ˃に෣ɚɂɄɦɊĄȭɦɘɁ
༱ȽɀȧȹɞɤၫɁɉഫɤɄȞăɚȱɧȭɦɘɁのʠˀʗ基準Ąʘɼʧʜ基準にไਗȱȹ
ɞɤၫȦഫᙴにɄるăʠˀʗĄʘɼʧʜɉĄɼˋʡʥʏɺɁの౰ো体অɬĶߤȥȳķのɁ
ɉɄȩĄĶʔ˅˂ʓʛʠķȳɓȧɁɉɄȞȥăʠˀʗ基準Ąʘɼʧʜ基準にไਗȱȹɞɤ
ၫɂɉĄ਺ႨโにڽɄるɞɤၫにȭȷĄߤᇭȦȜるのɁɉɄȞȺɧȠȥă
　ȭのȭɂɜ೻ฤȱȹȥのɢȠにĄʠˀʗɂʑʒʅɉ業ოอ़に৐けȹߌஙɬ2017༃2ॢ
6໲にำय़ȱȹăइ体โにɉĶࠞࣃࡳ୹ķĶڤ೔ࡳ୹ķĶ௶ၡࡳ୹ķĶ஬࿚・ʾʣʛʠၒࠊķ
ຑに࠲ȱɀĶࢾ業のଌএに৐けĄॳບに໴るķɂཡ࿍ȯɦȹă
　ॳບਐᄆの一ȾにĶ஬࿚・ʾʣʛʠၒࠊķȦ࠸ɘɦɀおɤĄʑʒʅȥɣʠˀʗɒのĶఛ
࣓ਡ৐けฝݟ߆ଠķのOEMࢷࢣĄʾʣʛʠࢷࢣȦॳບȯɦるݢ༑౯ȦȜるăɜȱʠˀʗ
Ȧఛ࣓ਡ৐けฝݟ߆ଠのާཡɬɕɭɂȠにĶʔ˅˂ʓʛʠķȳるɄɣĄȷのষのၫ৐ɂȱ
ɀʑʒʅȥɣのĶఛ࣓ਡ৐けฝݟ߆ଠķࢷࢣɉ୥ယȜɤȠるȺɧȠă
　ູにĄɼˋʡ৐けの෰ฝݟ߆ଠに࠲ȱɀɉĄʘɼʧʜ中ఘのఛ࣓ਡ小ळଠʃˋʩʣĜに
ɉߤᇭȦɄȞɂəɣɦるȺけにĄʑʒʅȥɣʠˀʗɒのĶఛ࣓ਡ৐け෰ฝݟ߆ଠķのOEM
ࢷࢣȦଌএȳるݢ༑౯ɉ਒Ȟɂ঒ȢɢȠă
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